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『
東
西
南
北
』
お
よ
び
『
東
西
南
北
・
別
冊
』
投
稿
要
領
（
投
稿
者
の
資
格
）
１
、『
東
西
南
北
』
お
よ
び
『
東
西
南
北
・
別
冊
』（
以
下
、
本
誌
お
よ
び
別
冊
と
略
称
）
の
投
稿
資
格
者
は
、
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
員
お
よ
び
特
別
研
究
員
と
す
る
。
（
投
稿
原
稿
の
種
類
）
２
、
投
稿
原
稿
の
種
類
は
、
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
、
研
究
論
文
お
よ
び
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
報
告
を
主
体
と
す
る
。
３
、
枚
数
は
図
表
を
含
め
、
二
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
、
研
究
論
文
一
〇
〇
枚
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
報
告
一
〇
枚
以
内
を
原
則
と
す
る
。
図
表
は
原
稿
用
紙
相
当
枚
数
に
換
算
す
る
。
な
お
、
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
に
つ
い
て
は
、
枚
数
制
限
は
設
け
な
い
。
（
投
稿
手
続
き
）
４
、
原
稿
は
編
集
委
員
会
宛
、
コ
ピ
ー
三
部
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
ワ
ー
プ
ロ
等
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
ソ
フ
ト
名
（
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
を
明
記
し
、
フ
ァ
イ
ル
も
提
出
す
る
。
５
、
論
文
に
つ
い
て
は
、
目
次
、
キ
ー
ワ
ー
ド
お
よ
び
四
〇
〇
字
程
度
の
サ
マ
リ
ー
を
付
す
。
（
執
筆
要
領
）
６
、
原
稿
は
縦
書
き
と
し
、
原
則
と
し
て
新
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
図
表
は
刷
り
上
が
り
を
考
慮
し
適
当
に
縮
約
す
る
。
７
、
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
原
稿
は
、
Ａ
４
用
紙
・
横
置
き
（
縦
書
き
）
と
し
、
天
地
・
左
右
の
余
白
を
十
分
に
と
る
。
８
、
論
文
お
よ
び
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
報
告
の
見
出
し
番
号
と
配
列
順
は
以
下
の
例
示
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
節：
一　
二　
…
…
小
節：
　
　
…
…
９
、
注
と
参
考
文
献
は
、
ま
と
め
て
文
中
に
、
＊
１
、
＊
２
、
…
…
と
書
き
、
論
文
ご
と
の
通
し
番
号
を
付
し
て
末
尾
に
ま
と
め
る
。
　
、
引
用
文
献
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
記
載
す
る
。
10
論
文：
著
者
名
「
論
文
名
」（『
雑
誌
名
』
巻
号
、
年
月
、
掲
載
ペ
ー
ジ
）
単
著
書：
著
者
名
『
書
名
』
出
版
社
名
、
出
版
年
分
担
著
書：
著
者
名
「
論
文
名
」（
編
集
者
名
『
書
名
』
出
版
社
名
、
出
版
年
、
掲
載
ペ
ー
ジ
）
（
原
稿
の
採
否
）
　
、
原
稿
の
採
否
は
編
集
委
員
会
が
決
定
す
る
。
11（付
記
）
１
、
本
投
稿
要
領
の
改
正
は
編
集
委
員
会
が
決
定
す
る
。
２
、
本
投
稿
要
領
は
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。
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